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12° FESTIVAL DI VIAGGI LUOGHI E CULTURE,LECCO
,LAGO COMO
Dal 04.10 al 16.10.2009 Mostra fotografica 
-
 Storie da Agadez:La vita quotidiana
-
 Julia W
inckler
Biblioteca Civica U
.Pozzoli 
-
 Via Bovara,58,Lecco
e dal 17.10 al 18.10.2009 Palazzo del Commercio ex Palazzo Falk 
-
 Piazze del Centro Storico,Lecco
Storie da Agadez: La vita quotidianaè un progetto di fotografia comunitaria che propone le storie e le immagini  di un ristretto numero di bambini e adulti.
Abbiamo discusso l'approccio di Heinrich Barth nel registrare le esperienze della vita quotidiana e il gruppo ha risposto facendo fotografie delle loro famiglie,
comunità, lavori e attività di svago. Queste storie legano il progetto all'esperienza locale. Attraverso gli occhi e le parole di quattro giovani persone e di quattro
adulti siamo introdotti alle difficoltà e alle lotte della vita di Agadez, ma anche ai risultati, alle soddisfazioni, al senso di comunità di questo popolo.
Proiezione conferenza:Sulle tracce Heinrich Barth
-
 Julia W
inckler,fotografa,Università de Brighton
Sabato 17 Ottobre ore 16:00 Palazzo del Commercio ex Palazzo Falk 
-
 Piazze del Centro Storico,Lecco
Al centro di Sulle tracce Heinrich Barth
sta la questione fondamentale di come uno sperimenti "l'altro" e del perchè le persone intraprendono viaggi. Barth è
descritto come l'europeo che ha viaggiato per maggior tempo in Africa Occidentale e ha raccolto molte informazioni significative sulla storia, la geografia, la
botanica, l'etnografia e l'economia delle società dell'Africa Occidentale.  All'opposto il suo lavoro non è stato ricevuto particolarmente bene quando Barth rientrò
in Gran Bretagna nel 1855. Persino meno attenzione fu data alla parallela storia di viaggio di James Henry Dorugu, un giovane di etnia Hausa. Barth, infatti,
ritornò in Inghilterra con Dorugu e il poco più anziano Frederick Buxton Abbega nel 1855 entrambi avevano lavorato per lui come guide. Prima di rientrare in
Africa Dorugu registrò la sua versione del viaggio che avevano fatto in Africa. Questo materiale fornisce una visione affascinante vista dall'interno della vita
come schiavo dell'Africa pre-coloniale, della spedizione di Barth e osservazioni sulla vita a Londra nei tardi anni '50 del diciannovesimo secolo. 
E' estremamente raro avere narrazioni dal diciannovesimo secolo sia di un esploratore europeo che di uno africano sulla stessa spedizione di scoperta. Questo
'regard croisé' è davvero significativo. Per Barth l'Africa era un luogo sconosciuto. L'ha sperimentata da straniero pur immedesimandosi nel continente e nei suoi
popoli. Infatti è apparso più a suo agio viaggiando che quando rientrò in Europa. Dorugu ha un'esperienza contraria: descrive una poco familiare Europa
commentando la neve, i campanelli delle case, i treni a vapore, i tunnel, le usanze inglesi e il significato dei vestiti delle donne inglesi.
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